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ABSTRAK 
NANDIRA DIVINIA SYAKINA, Preferensi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Lidah 
Buaya (Aloe vera) Untuk Perawatan Kecantikan Kulit. Jakarta: Program Studi Tata Rias, 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta,  2020. 
 Tugas Akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap 
produk lidah buaya sebagai salah satu pilihan untuk melakukan perawatan kecantikan. Populasi 
yang digunakan untuk survey ini yaitu pada mahasiswi Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket yang bersifat tertutup, pada 30 responden. 
Jumlah instrumen uji coba adalah 30 pertanyaan. 
Berdasarkan hasil analisis, hasil jawaban responden dalam penelitian preferensi 
konsumen terhadap produk kosmetik lidah buaya (Aloe vera) untuk perawatan kecantikan lebih 
banyak menyatakan setuju sebanyak 31,56%, 17,78% menyatakan sangat setuju, 12,78% 
menyatakan ragu-ragu, 22,89% menyatakan tidak setuju, dan 10,56% menyatakan sangat tidak 
setuju. Hal ini menyatakan bahwa bahan alami lidah buaya sebagai bahan dasar perawatan 
kecantikan mendapatkan tanggapan yang positif bagi konsumen, karena lidah buaya merupakan 
tumbuhan yang memiliki banyak manfaat pada kulit maupun rambut. 
Kata kunci: Preferensi Konsumen, Lidah Buaya (Aloevera) 
 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
NANDIRA DIVINIA SYAKINA, Consumers Preference Towards Aloe vera’s Cosmetic 
Products For Beauty Skin Treatment. Jakarta, Cosmetology Study Program, Faculty of 
Engineering,  Jakarta State University, 2020. 
This final assignment was written with the aim of knowing consumers preference towards 
Aloe vera’s  products as one of the ways to do beauty care. The populations that are used to do 
this survey are Cosmetology students at Jakarta State University. This research is conducted by 
giving away closed questionnaire to 30 respondents. 
According to the results, most of the answer about the research of consumers preferences 
towards Aloe vera’s products  for beauty skincare as many as 31,56% agreed, 17,78% strongly 
agree, 12,78% still in doubt, 22,89% did not agree, and 10,56% stated that they strongly 
disagree. This states that Aloe vera’s natural ingredient as the base material for beauty care 
treatment got a positive response for consumers because aloe vera is a plant that carries lost of 
benefits for our skin. 
Keywords: Consumers Preference, Aloe vera 
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